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REZIME 
Vremenski uslovi, posebno količina i raspored padavina, te pojava suše, značajno smanjuju prinose i kvalitet semena soje. Nepo-
voljan uticaj suše može se uspešno eliminisati navodnjavanjem useva.  
Ispitivanja su izvršena na tri komercijalne sorte i dve linije soje selekcionisane u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sa-
du. Seme je proizvedeno u uslovima suvog ratarenja i navodnjavanja. U laboratorijskim uslovima izvršeno je ispitivanje klijavosti 
(standardni laboratorijski metod) i životne sposobnosti semena primenom vigor testova (test ubrzanog starenja, Hiltner test i hladni 
test). 
Seme proizvedeno u uslovima navodnjavanja imalo je veću klijavost primenom standardnog laboratorijskog metoda od semena 
proizvedenog u uslovima suvog ratarenja. Primenom ovog testa uočene su značajne razlike između ispitivanih sorti i linija. U oceni 
životne sposobnosti semena najviše vrednosti dobijene su primenom testa ubrzanog starenja. Značajne razlike u životnoj sposobnosti 
semena, između ispitivanih sorti i linija, i različitih uslova proizvodnje dobijene su primenom Hiltner i hladnog testa. 
Ključne reči: soja, klijavost, životna sposobnost. 
SUMMARY 
Weather conditions, especially amounts and the distribution of rainfalls, as well as, drought, significantly reduce yields and 
quality of soybean seed. Unfavourable effects of drought could be successfully eliminated by crop irrigation. 
Three commercial soybean cultivars, and two lines developed at the Institute of Field and Vegetable Crops in Novi Sad, were tes-
ted. The seed was produced under conditions of dry land farming and irrigation. Seed germination (Standard laboratory method) and 
seed vigour (accelerated aging test, Hiltner test and cold test) were tested under laboratory conditions. 
The germination value of the seed produced under irrigation (Standard laboratory method) was higher than the value of the seed 
produced under dry land farming conditions. Significant differences among tested cultivars and lines were observed by the applicati-
on of this test. In the estimation of seed vigour, the highest values were obtained when accelerated aging test was applied. Significant 
differences among tested cultivars and lines and different production conditions were obtained for seed vigour by using Hiltner and 
cold tests. 
Key words: soybean, germination, vigour. 
 
UVOD 
Soja spada u red najzastupljenijih biljnih vrsta današnjice. 
Može se reći da je ona otkriće XX veka i od tada površine pod 
sojom iz godine u godinu rastu. Da bi se zasejale tako velike po-
vršine potrebno je obezbediti dovoljne količine sortnog semena 
visoke životne sposobnosti. Vremenski uslovi, a posebno količi-
na i raspored padavina u vreme formiranja i nalivanja zrna mogu 
značajno smanjiti prinos i kvalitet semena. 
Životna sposobnost ili vigor semena predstavlja skup osobi-
na koje određuju aktivnost i ponašanje partije semena komerci-
jalno prihvatljive klijavosti u različitim uslovima spoljne sredi-
ne. Pored pomenutog, vigor određuje dugovečnost semena bez 
štetnih posledica (ISTA, 2006). Značaj ispitivanja životne spo-
sobnosti semena je višestruk, kako za proizvođače semena, tako 
i za krajnje korisnike. Prednost je ta što se mogu identifikovati 
visokokvalitetne partije semena koje bolje podnose stresne uslo-
ve u polju. To je veoma važna informacija za proizvođače se-
menskog i merkantilnog useva, jer se takve partije mogu sejati 
ranije u proleće, dok bi slabovigorozne partije semena trebalo 
sejati u optimalnim klimatskim uslovima (Ferguson, 1993). 
Vremenski uslovi, a posebno količina i raspored padavina u 
vreme formiranja i nalivanja zrna mogu značajno smanjiti prinos 
i kvalitet semena. 
Cilj rada je bio da se utvrdi uticaj navodnjavanja na kvalitet i 
životnu sposobnost semena soje. 
MATERIJAL I METOD RADA  
Ispitivanja su izvršena na tri komercijalne sorte (Balkan, Ra-
vnica i Novosađanka) i dve linije (1-210174 i 1-210201) soje 
selekcionisane u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo u Novom 
Sadu. Seme je proizvedeno u uslovima suvog ratarenja i navod-
njavanja. U laboratorijskim uslovima izvršeno je ispitivanje kli-
javosti semena primenom standardnog laboratorijskog metoda. 
Ispitana je i životna sposobnost semena primenom testa ubrza-
nog starenja, Hiltner testa i hladnog testa. 
Standardna laboratorijska klijavost ispitana je na 4 x 100 se-
mena. Seme je naklijavano na pesku. Inkubacioni period je bio 
osam dana na 25oC i relativnoj vlažnosti vazduha 95% (ISTA, 
2006). Nakon tog perioda utvrđen je procenat tipičnih ponika, 
atipičnih ponika i neklijalih semena.  
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Test ubrzanaog starenja ispitan je na 4 x 50 semena. Pre sta-
vljanja semena u optimalne uslove, kao kod standardnog labora-
torijskog testa, seme je izloženo temperaturi od 42oC i vlažnosti 
vazduha od 100% u periodu od 96 časova (Hampton i TeKrony, 
1995). Nakon tog perioda utvrđena je klijavost semena. 
Hiltner test – na navlažen pesak postavljno je 4 x 100 seme-
na koja su pokrivena slojem lomljene cigle, debljine oko 1 cm. 
Inkubacija je trajala 10 dana u optimalnim laboratorijskim uslo-
vima (Hampton i TeKrony, 1995). Posle tog perioda izvršeno je 
ocenjivanje klijavosti semena soje. 
U hladnom testu seme je izloženo niskoj temperaturi od 10oC 
sedam dana, a zatim stavljeno u optimalne uslove za klijanje u 
trajanju od četiri dana, a potom izvršeno ocenjivanje klijavosti 
semena. Kao podloga korišćena je mešavina zemlje i peska u 
odnosu 2:1 (Hampton i TeKrony, 1995). 
Dobijeni rezultati su statistički obrađeni primenom dvodi-
menzionalne analize varijanse (Hadživuković, 1991) i predstav-
ljeni grafički. 
REZULTATI I DISKUSIJA 
Seme proizvedeno u uslovima navodnjavanja imalo je klija-
vost 94–97 što je znatno iznad norme koja je propisana Pravilni-
kom o kvalitetu semena poljoprivrednog bilja (Sl. list 47/87) i 
iznosi 75% (sl. 1). U uslovima suvog ratarenja proizvedeno seme 
imalo je nižu klijavost koja se kretala 80–94%. Kod sorti Ravni-
ca, Novosađanka i linije 1-210174 statistički značajno niže vred-
































Sl. 1. Klijavost semena soje dobijena standardnim 
 laboratorijskim metodom 
Fig. 1. Seed germination soybean using standard  
laboratory method 
 
Test ubrzanog starenja je jedan od najčešće korišćenih vigor 
testova za seme soje u Severnoj Americi (Ferguson 1990). Pri-
menom ovog testa seme se izlaže visokoj temperaturi i visokoj 
relativnoj vlažnosti što utiče na povećanu vlažnost semena i na 
povećanu aktivnost hidrolitičkih enzima (npr. lipoksigenaza), što 
je povezano sa povećanjem lipidne peroksidacije koja je pokaza-
telj prisustva stresnih uslova (McDonald, 1999). Pored toga, 
primenom pomenutog testa mogu se dobiti i informacije o dugo-
večnosti semena (TeKrony, 2001). Primenom testa ubrzanog sta-
renja došlo je do statistički značajnog smanjenja klijavosti kod 
sorti Ravnice sa 96% (sa navodnjavanjem) na 86% (bez navod-
njavanja) i Novosađanke sa 97% (sa navodnjavanjem) na 89% 
(bez navodnjavanja), dok kod drugih genotipova te razlike nisu 
bile statistički značajne (sl. 2). Različito ponašanje genotipova, 
primenom testa ubrzanog starenja uočili su i Maksimović i sar. 































Sl. 2. Klijavost semena soje dobijena primenom testa ubrzanog 
starenja 
Fig. 2. Seed germination soybean using accelerated aging test 
 
Primenom Hiltner testa statistički značajno više vrednosti 
dobijene su kod semena proizvedenog u uslovima navodnjava-
nja, osim kod genotipova Balkan i 1-21020 gde nisu konstatova-
ne statistički značajne razlike (sl. 3). Klijavost semena proizve-
denog u uslovima suvog ratarenja kretala se od 73% (Novosa-
đanka) do 91% (1-210201). Sloj mlevene cigle u Hiltner testu 
predstavlja fizičku prepreku klijanju, te samo seme koje posedu-































Sl. 3. Klijavost semena soje dobijena primenom Hiltner testa 
Fig. 3. Seed germination soybean using Hiltner tests 
 
Hladno i vlažno zemljište koje se često javlja u rano proleće 
može da bude ograničavajući činilac za uspešno klijanje i nica-
nje semena u polju. Hladni test je razvijen da simulira nepovolj-
ne uslove i utvrdi sposobnost semena da klija na niskoj tempera-
turi, a najviše se koristi za kukuruz, sirak i soju u Severnoj Ame-
rici i Evropi (Hampton, 1992). Primenom pomenutog testa uo-
čavaju se razlike između ispitivanih genotipova u zavisnosti u 
kakvim uslovima je proizvedeno seme (sl. 4). Genotipovi kod 
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kojih se javila statistički značajna razlika imali su klijavost 71% 
(Ravnica), 70% (Novosađanka) i 78% (1-210174) kod semena 
proizvedenog u uslovima suvog ratarenja, dok je klijavost seme-
na proizvedenog u uslovima navodnjavanja bila 90% (Ravnica), 
95% (Novosađanka) i 92% (1-210174). AOSA (2002) navodi da 
se primenom hladnog testa može proceniti fiziološko oštećenje 
semena koje je uzrokovano produženim i neuslovnim skladište-






























Sl. 4. Klijavost semena soje dobijena primenom hladnog testa 
Fig. 4. Seed germination soybean using cold tests 
ZAKLJUČAK 
Na osnovu dobijenih rezultata mogu se izvesti sledeći zak-
ljučci: 
- Seme proizvedeno u uslovima navodnjavanja imalo je veću 
klijavost primenom standardnog laboratorijskog metoda od se-
mena proizvedenog u uslovima suvog ratarenja. Primenom ovog 
testa uočene su značajne razlike između ispitivanih sorti i linija.  
- U oceni životne sposobnosti semena najviše vrednosti dobijene 
su primenom testa ubrzanog starenja.  
- Značajne razlike u životnoj sposobnosti semena, između ispiti-
vanih sorti i linija, i različitih uslova proizvodnje dobijene su 
primenom Hiltner i hladnog testa.  
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